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维特根斯坦论“我知道”
曹剑波
(厦门大学 哲学系 ,福建 厦门 361005)
摘要 :在《论确定性》中 ,维特根斯坦主张 :“我知道”由三个要素构成 ,它们是相信、真和理由 ;“我知
道”与“我相信”和“我确信”虽有联系 ,但却不能混同 ;“我知道”与怀疑和语言游戏是紧密相联的 ;对
于常识命题 ,既不能加以怀疑 ,也不能声称知道 ,也不能说不知道。
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Wittgenstein’s“I Know”
CAO Jian2bo
(Department of Philosophy , Xiamen University , Xiamen 361005 ,China)
Abstract : In“On Certainty”, Wit tgenstein claims t hat“I know”contains belief , t ruth and justifi2
cation , that we cannot conf use“I know”wit h“I believe”or“I assure”, alt hough t hey are rela2
tive , t hat“I know”is closely connected wit h suspicion and language game and t hat we cannot
doubt common sense , nor claim to know it or not know it .











前者。”[1 ]561为什么呢 ? 在维特根斯坦看来 ,这是因为“我知
道”除了有信念的要素外 ,还必须有事实的保证和正当理由
的支持。
1. 2 　“我知道”有事实的保证 ,有客观的确定性



















吗 ?’我回答说 :‘我知道那是一棵树 ,我能清楚地看到它并且
熟悉它。’甲 :‘N. N. 在家吗 ?’我 :‘我相信他在家。’甲 :‘他昨
天在家吗 ?’我 :‘昨天他在家 ,我知道他在家 ,我跟他讲过
话。’甲 :‘你是知道还是仅仅相信房子的这一部分比其他部
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分晚建 ?’我 :‘我知道它晚建 , 关于这一点我问过某某
人。’”[1 ]483“在这里人们就说‘我知道’并且说出是怎样知道















知道的’这个问题”[1 ]550 。这是因为 ,“我知道”是对别人说
的 ,因此需要证实 ;“我相信”则不是对别人说 ,而是对自己说
的 ,因此不需要任何根据 [1 ]175 。正因为“我知道”与“我相信”




取得的确定性”[1 ]357 。“‘我相信 ⋯⋯,’具有主观的真实性这
种说法是正确的 ,但是‘我知道 ⋯⋯’却不是如此”[1 ]179 。
再次 ,从“我知道 p”中可以推出 p ,但从“我相信 p”中却
不能推出 p。维特根斯坦说 :“人们可以说‘他相信这件事 ,但
事实并不是这样’,但却不能说‘他知道这件事 ,但事实并不
是这样’。”[1 ]42对于“我知道 p”,说我知道 p ,同时又说我知道

















什么事情而不告诉他我确信的理由 ,这是不够的”[1 ]438 。确
信有主观的确定性 [1 ]563 ,当我们确信那边有一张椅子时 ,我
们会毫不怀疑地坐上去 ,“我以完全的确定性行动 ,但是这种





为事实不同于他所知道的东西”[1 ]8 。虽然如此 ,但是 ,维特
根斯坦认为 ,“我知道”与“我确信”是不同的。“我知道”有客
观的确定性 ,有事实的保证 ;“我确信”却只有主观的确定性 ,
并且没有事实的保证。正因如此 ,“我知道”是“不可能弄错
的”,“我确信”却是可能弄错的 [1 ]8 。从“我知道”可以推导出
事实 ,从“我确信”却不能推导出事实。维特根斯坦说 :“当某




本的等式 :“相信 + 主观的确定性 = 确信”,“确信 + 客观的确





他说 :“‘我知道 ⋯⋯’的含义可以是‘我不怀疑 ⋯⋯’,但是这
并不意味着‘我怀疑 ⋯⋯’这些字词是无意义的 ,也不意味着




说 ,知道某物并不意味着思考该物 ,但知道某物 ,则可能有怀
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道理的 (或者说 ,它是没有道理的) 。”[1 ]599“然而 ,为证据提出
理由根据并为之辩护的做法终有尽头 ,但是其尽头并不是某










到人们的确认 ,我和其他人都有祖先 ,有书讲到这一切 ,这些















出错呢 :我叫路德维希 ·维特根斯坦 ?’对此我可以回答说 :
我看不出这如何是可能的”[1 ]660 。“我关于自己名字的知识




了。”[1 ]54 。“这当然意味着 :在某些 (而且是众多的)情况下错
误的可能是可以消除的。”[1 ]650在常识上 ,我们不会出错 ,是
由我们的概念决定 [1 ]138 ,它植根于我们的语言游戏、生活形
式之中 ,生活中我们就是这样行事的。















础。”[1 ]415维特根斯坦把常识称为思想的脚手架 [1 ]211 、参照框
架 [1 ]83 、背景 [1 ]94 、基石 [1 ]162 、河床 [1 ]97 、枢纽 [1 ]341 。
3. 3 　常识是证明、解释的基础
维特根斯坦认为 ,证明、解释以不需证明、不需解释的东










某种看到 ,而是作为语言游戏之基础的我们的行为”[1 ]204 。











在英国”[1 ]420 , 不能怀疑“地球在过去 100 年间一直存
在”[1 ]138 ,不能怀疑“我有两只手”[1 ]125等等常识命题。
·34·
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证据 ,什么不作为证据”[1 ]231 。如果我们对常识加以怀疑 ,那
么包括我们借以断言常识是可疑的那个命题 ,甚至连语词的
意义在内的一切的一切都是值得怀疑的 ,这会使一切陷入混









式 ,因而也就是我们的行为方式”[1 ]232 ( §232) 。
在维特根斯坦看来 ,常识命题不但不能被合理地怀疑 ,
而且它们是怀疑的基础。他说 :“某些事情事实上是不受怀




常识命题进行怀疑 ,这是发疯的标志 ,而不是出错的标志 ,除
非疯了 ,人们是不会怀疑或弄错常识的。他说 ,如果有人走
进他的房间 ,一致宣称他现在不在英国 ,他只会认为或者他
自己疯了 ,或者他们疯了 [1 ]420 。关于我自己的名字我是不会









当然由此又可以推出 ,‘我知道’也是没有意义的。”[1 ]58 由于
摩尔式常识命题并不是只有摩尔对之有特别的知识 ,而其他
人没有 ,相反 ,它们是我们的文化知识体系的基本部分 ,是我
们每一个人都像摩尔一样深信不疑的命题 ,因此摩尔特别声
称他知道“我有手”之类常识命题是无意义的。


































道那是 ⋯⋯’时 ,我就想回答说‘你什么也不知道 !’———然而
我却不会对任何不带哲学意图而讲这句话的人这样讲。也











用 ,因此摩尔对怀疑主义的批判是失败的。 (下转第 47 页)
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较量 ,郑庄公如果没有充分的准备 ,深远的谋划 ,也不能打赢
这场生死之战。郑庄公有老成持重、深谙国事的重臣祭仲 ,
忠诚率直、优秀的将领公子吕 ,文臣武将聚于麾下 ,庄公胸有
成竹 ,早就洞察出阴谋 ,布下眼线 ,训练兵马 ,控制共叔段一












































是正确的 ,至少在特殊情况下是这样。”[1 ]622例如 ,“假定你拉
着一个瞎子的手 ,当你要领着他往前走时 ,你说‘这是我的
手’。如果他问道 :‘你能确定吗 ?’或‘你知道这是你的手
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